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KZ ƉͲǀčƌĚŝ KZ ƉͲǀčƌĚŝ KZ ƉͲǀčƌĚŝ
&ƆĚƐĞůƐŬŽŚŽƌƚĞ
 
   
ϭϵϯϮͲϭϵϯϵ ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϳϵϱ ϭ͕ϲϭ Ϭ͕ϰϯϵ ϴ͕ϵϲ Ϭ͕ϬϬϭ
ϭϵϰϬͲϭϵϰϳ ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϳϵϬ ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϴϴϯ ϯ͕ϳϭ Ϭ͕ϬϬϱ
ϭϵϰϴͲϭϵϱϱ ϭ͕ϰϮ Ϭ͕Ϯϯϵ ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϲϮϭ ϭ͕ϲϲ Ϭ͕ϭϭϮ
ϭϵϱϲͲϭϵϲϯ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
ϭϵϲϰͲϭϵϳϭ Ϭ͕ϲϲ Ϭ͕ϭϭϭ ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϯϳϲ Ϭ͕ϲϮ Ϭ͕ϭϬϯ
ϭϵϳϮͲϭϵϳϵ Ϭ͕ϵϱ Ϭ͕ϴϵϴ ϭ͕ϱϵ Ϭ͕ϮϯϬ Ϭ͕ϯϳ Ϭ͕ϬϮϬ






ͲϮϰĊƌ Ϯ͕ϰϬ Ϭ͕ϭϱϲ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϬϱϬ ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϵϳϭ
ϮϱͲϯϮĊƌ ϭ͕ϲϰ Ϭ͕Ϯϰϰ Ϭ͕ϰϵ Ϭ͕ϭϯϲ Ϯ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϱϳ
ϯϯͲϰϬĊƌ ϭ͕ϴϴ Ϭ͕ϬϱϬ ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϲϱϵ ϭ͕ϴϭ Ϭ͕ϭϭϯ
ϰϭͲϰϴĊƌ ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϬϭϬ Ϭ͕ϵϲ Ϭ͕ϴϳϲ ϭ͕ϲϬ Ϭ͕Ϭϴϳ
ϰϵͲϱϲĊƌ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
ϱϳͲϲϰĊƌ Ϭ͕ϵϲ Ϭ͕ϴϴϬ Ϭ͕ϳϭ Ϭ͕ϮϮϭ Ϭ͕ϱϱ Ϭ͕ϬϮϰ
ϲϱͲϳϮĊƌ ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϰϮϮ ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϳϲϵ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϬϬϬ
ϳϯͲϴϬĊƌ Ϭ͕ϵϰ Ϭ͕ϵϭϯ Ϯ͕ϬϬ Ϭ͕ϮϮϬ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϬϬϬ
<ǀŝŶĚĞ Ϭ͕ϱϬ Ϭ͕ϬϬϬ ϭ͕ϲϰ Ϭ͕ϬϬϭ Ϭ͕ϱϱ Ϭ͕ϬϬϬ
hĚĚĂŶŶĞůƐĞ
     ŝŶŐĞŶ ϭ͕ϯϳ Ϭ͕Ϯϵϴ Ϭ͕ϴϵ Ϭ͕ϳϭϳ Ϭ͕ϲϳ Ϭ͕Ϯϳϵ
ƌŚǀĞƌǀƐĨĂŐůŝŐƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
<ŽƌƚĞƌĞǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϰϮϳ Ϭ͕ϲϱ Ϭ͕ϭϯϱ ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϲϲϵ
DĞůůĞŵůĂŶŐǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞ
ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ ϭ͕ϯϮ Ϭ͕ϮϳϬ Ϭ͕ϳϱ Ϭ͕ϯϭϲ ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϴϰϮ
>ĂŶŐǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϱϱϱ Ϭ͕ϴϱ Ϭ͕ϲϱϱ Ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϳϭϵ
dŝůŬŶǇƚŶŝŶŐƚŝůĂƌďĞũĚƐŵĂƌŬĞĚĞƚ
 
   
ϭͲϯϵƚŝŵĞƌ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
ϰϬнƚŝŵĞƌ ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϰϵϰ ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϳϰϵ ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϴϴϰ
hĚĞŶĨŽƌĂƌďĞũĚƐŵĂƌŬĞĚĞƚ Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϲϲϰ ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϴϯϵ ϭ͕ϰϵ Ϭ͕ϭϯϮ
ƆƌŶŝƐŬŽůĞĂůĚĞƌĞŶ ϭ͕ϲϳ Ϭ͕ϬϭϬ ϭ͕ϴϰ Ϭ͕ϬϬϳ ϭ͕ϯϯ Ϭ͕Ϯϰϱ
^ŝŶŐůĞ Ϭ͕ϴϬ Ϭ͕ϯϭϯ Ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϱϬϯ ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϯϱϯ
dƌĂĚŝƚŝŽŶĨŽƌĨƌŝǀŝůůŝŐƚĂƌďĞũĚĞ
     :Ă͕ŝŚƆũŐƌĂĚ ϯ͕ϯϴ Ϭ͕ϬϬϬ Ϯ͕ϰϱ Ϭ͕ϬϬϬ Ϯ͕Ϭϲ Ϭ͕ϬϬϭ
:Ă͕ŝŶŽŐĞŶŐƌĂĚ ϭ͕ϴϳ Ϭ͕ϬϬϬ ϭ͕ϳϵ Ϭ͕ϬϬϭ ϭ͕ϲϬ Ϭ͕Ϭϭϲ
<ƵŶŝŵŝŶĚƌĞŐƌĂĚ ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕Ϯϵϴ ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕Ϯϲϯ ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϰϬϯ
EĞũ͕ƐůĞƚŝŬŬĞ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
ŽƉčů
     <ƆďĞŶŚĂǀŶ ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϳϯϭ Ϯ͕ϭϴ Ϭ͕Ϭϰϲ Ϭ͕ϴϯ Ϭ͕ϲϱϮ
   













KZ ƉͲǀčƌĚŝ KZ ƉͲǀčƌĚŝ KZ ƉͲǀčƌĚŝ
WƌŽǀŝŶƐ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ






ϰϬнƚŝŵĞƌ ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϵϰϵ ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϱϲϰ ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϲϵϮ
hĚĞŶĨŽƌĂƌďĞũĚƐŵĂƌŬĞĚĞƚ ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϵϴϴ ϭ͕ϱϯ Ϭ͕Ϭϴϵ Ϭ͕ϴϱ Ϭ͕ϱϰϴ
/ŶŐĞŶ Ϭ͕ϲϬ Ϭ͕Ϭϰϰ ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϵϵϬ Ϭ͕ϱϭ Ϭ͕Ϭϭϴ
<ŽƌƚĞƌĞǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϬϮϲ ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϰϬϱ ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϰϳϰ
DĞůůĞŵůĂŶŐǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞ
ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ Ϯ͕Ϭϵ Ϭ͕ϬϬϭ ϭ͕ϳϰ Ϭ͕Ϭϭϲ ϭ͕ϱϯ Ϭ͕Ϭϳϵ
>ĂŶŐǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ Ϯ͕Ϯϭ Ϭ͕ϬϬϮ ϯ͕Ϯϱ Ϭ͕ϬϬϬ Ϯ͕ϲϮ Ϭ͕ϬϬϬ
ƆƌŶŝƐŬŽůĞĂůĚĞƌĞŶ ϯ͕Ϯϱ Ϭ͕ϬϬϬ ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϮϬϱ Ϭ͕ϱϵ Ϭ͕Ϭϰϴ
^ŝŶŐůĞ ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϳϮϴ ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϳϯϲ ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϲϰϯ
<ƆďĞŶŚĂǀŶ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕Ϭϯϱ Ϭ͕ϳϯ Ϭ͕ϭϬϮ ϭ͕ϵϬ Ϭ͕ϬϬϭ
>ĂŶĚ ϯ͕ϰϳ Ϭ͕ϬϬϬ Ϭ͕ϵϵ Ϭ͕ϵϳϲ ϭ͕ϱϱ Ϭ͕Ϭϳϴ
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